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A Study on Night Landscape Image Evaluation of Owari-asahi by SD technique 
????
UDA Noriyuki  
Abstract: The SD technique and factor analysis was applied to the image evaluation of landscape on Owari-asahi 
City The feature of night landscape was investigated. It was found that the evaluation of night landscape is low in 
nearly all categories, by the comparison of the evaluation score of the daytime landscape and night landscape, The 
factor “Activity” and “Actuality” of daytime landscape are high, the factor “Evaluation” of night landscape was low. 
It is possible to think that good impression of daytime landscape give a negative impact on the night time evaluation. 
The large scale natural park and traffic condition also influences on landscape evaluation in this city. 
Keywords: SD technique, factor analysis, night landscape, image evaluation,
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